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RESULT.S 
2001 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
NATION .. ~ CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
September 15, 2001 
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2001 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTY MEET 
UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN SK ON 9/15/200 AT 12:00:00 Weather: 
Rank Team 
1 CALVIN COLLEGE 
2 GRAND VALLEY STATE 
3 EDINBORO ST PA 
4 UNIV-WI-LA CROSSE 
5 NORTHERN MICHIGAN UNIV 
6 CEDARVILLE UNIVERSITY 
7 UNIV-WI-PARKSIDE 
8 HILLSDALE COLLEGE 
9 LAWRENCE UNIVERSITY 
10 INDIANA WESLEY A~ UNIV 
11 UNIV-WI-WHITEWATER 
12 MICHIGAN TECH UNIV 
13 CORNERSTONE UNV 
14 ST JOSEPH'S COLLEGE-IN 
15 CARROLL COLLEGE 
16 LAKE SUPERIOR STATE U 
17 WISC-GREEN BAY 
18 UNIV-WI-PLA TIEVILLE 
19 HAMLINE UNIVERSITY 
20 SAINT MARY'S UNIV 
21 MSOE 
22 LANSING COMM COLLEGE 
23 ROBERT MORRIS COLLEGE 
24 ILLINOIS INST OF TECH 
TEAM SCORE SUMMARY 
T earn Score 1 2 3 4 
60 7 8 12 14 
78 3 6 11 25 
93 2 4 15 20 
123 17 22 24 29 
129 10 21 23 28 
135 1 9 30 46 
157 5 13 27 so 
216 16 39 41 57 
262 16 32 56 71 
288 43 58 60 63 
358 38 44 81 97 
385 72 73 77 79 
452 37 45 103 107 
469 51 99 100 101 
488 75 80 102 112 
506 59 74 113 123 
513 88 94 104 106 
S23 34 105 110 125 
569 85 92 115 133 
591 96 114 126 127 
593 83 90 135 139 
598 76 95 138 141 
646 111 116 124 140 
701 109 129 147 157 
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19 268 
33 358 
52 688 
31 40B 
47 488 
49 556 
62 696 
61 678 
87 938 
64 668 
98 1178 
84 868 
160 
118 1308 
119 1206 
137 1438 
121 1348 
149 1528 
144 1458 
128 1328 
146 1538 
148 151B 
155 
159 1618 
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·- 2001 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTY MEET 
UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN SK ON 9/15/2901 AT 12:00:00 Weather. 
PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 15, 2001, 12:56 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
1 1 18: 05 155 ERIN~ 3 CEDARVILLE UNIVERSITY • -:::-2 2 18: 07 436 us.k PETSCHE 0 EDINBORO ST PA 3 3 18 : 12 183 NATALIE EWJNG l GRAND VALLEY STATE 4 4 18: 19 430 KA1HY BREISCH 0 EDINBORO ST PA 5 5 18: 31 387 AMBER ANTONIA 4 UNIV-WI-PARKSIDE 6 6 18: 33 168 SHANNON ANTVELINK 3 GRAND VALLEY STATE 7 7 18: 36 114 ERINN BOOT 4 CAL VIN COLLEGE 8 8 18: 38 124 SARAH ~GS 2 CALVIN COu.EGE 9 18: 40 164 JENIFER TETRI~ -.-_ - CFDARVItLE UNIVERSITY 9 10 10 18: 46 284 .iORDAN SEEi 2 NORTHERN MICHIGAN UNIV 11 11 18 : 48 169 MANDI WNG I GRAND VAJ.lE{ STATE 12 12 18: 49 117 RACHEL BABER 3 CALVIN COLLEGE 13 13 18: 49 391 ERIN ENRIGHT 3 UNIV-WI-PARKSIDE 14 14 18: 49 I I~ LAURA MEDEMA 3 CALVIN a>LLEGE IS IS 18: 49 438 JOCELYN SMl11I 0 EDINBORO ST PA 16 16 18: 50 245 COURTNEY MILLER 3 LA WP.ENCE UNIVERSITY 17 0 18: 51 501 ABI HECKSCHER. 0 WISC TRACK CLUB 18 17 18: 54 361 JESSICA DOBER. 4 UNIV-WI-LA CROSSE 19 18 18: 54 197 KEILY MCNEILANCE 4 HILLSDALE COll.EGE 20 1, 18: 55 . 115 LINDSAY CARRIER 4 CAL VIN COIJ..EGB 21 20 18: 55 431 KIERSTEN BUCKLEY 0 ED~ROSTl'A 22 21 18: 56 286 MICHHLLI! PAUL 2 NORTHERN MIODGAN UNIV 23 22 18: 57 368 ANN KOWIESKI 4 UNIV-WI-1..A CROSSE . 24 0 18: 57 511 LAURA BOSLEY 0 RACINJ:. WI 25 23 18 : 57 289 TRACY WR.LS 2 NORmHRN MIODGAN UNIV 26 24 19: 00 384 EMILY SCHMITZ 2 UNIV-WI-LA CROSSE 27 25 19.: 01 170 DIANA .MARTIN 2 GRAND VALLEY STATE 28 26B 19: 03 125 JESSm LAIR. 2 CALVIN COlLE(iE 29 27 19: o.s 400 ROBYN STE~S 1 UNIV-WI-PARKSIDE 30 28 19: 06 283 CArILIN COMPTON 3 NORTHERN MICHIGAN UNIV 31 29 19 : 07 3S3 DAWN ·SCHMICK 4 . UNIV-WI-LA CROSSE · 32 30 19: 07 158.,. ~ARAH ROBER.'.q 2 CEDARVltLE UNIVERSITY 33 31 19 : 11 Jn STEPHANIE OUDENHOVEN 3 UNIV-Wl·LA CROSSE 34 32 19: 12 240 VALERIE CURTIS 3 LAWRENCE UNIVERSITY 35 33 19: 13 176 REBECCA WINTERS 3 GRAND VAU.EY STATE 36 34 19: 13 421 AMANDA TROY 1 UNIV-WI-PLATIEVll.l,.E 37 35B 19 : 14 171 LEANNE BtIDDE 3 GRAND VALLEY STATE 38 36B 19: 14 181 LISA FISHBL 3 GRAND VAlJ..EY STATE 39 37 19: 16 425 STACY COURTRIGHT 3 CORNERSTONE UNV 40 0 19 : 16 182 JEANN1E SECKINGER 2 GRAND VALLEY STATE 41 38 19: 17 407 JESSICA DA VIDA 3 UNIV-WI"'.WHITEW ATER 42 39 19: 17 194 KAREN .JOHNSON I HILLSDALE COILEGE 43 0 19 : 19 173 KENDRA SNYDER I GRAND VALLEY STATE 44 40B 19: 19 378 TIFFANY POGODZINSKI l UNIV-WI-LA CROSSE 4.S 41 19 : 21 191 TANYA EATON-FRASER 3 HIILSDALE COILEGE 46 42B 19: 22 374 JULIE MOCADLO I UNIV-WI-LA CROSSE 47 0 19: 22 357 AMY BELl.,EBA 1 UNJV..-WI-LA CROSSE 48 43 19: 22 215 KATIE BLOOMQUIST l INDIANA WESLEY AN UNIV 49 44 19 : 23 410 MELISSA LUTZ 3 UNIV-WI-WHITEWATER 
.so 45 19 : 23 424 KIM COCCO 3 CORNERSTONE UNV 
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PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 15, 2001. 12:56PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
51 46 19: 24 157 RENEE RALL - - - CEDARVILLE UNIVERSITY • l 
52 0 19: 25 175 STEPR SLIWINSKI 2 GRAND VALLEY STATE 
53 47 19: 27 285 JENNIE LAHR 2 NORTHERN MICHIGAN UNIV 
54 48B 19: 28 288 KATHERINE HUEMMER 2 NORTIIERN :MIClilGAN UNIV 
55 0 19: 29 35S AMANDA BARITELT 3 UNIV-WI-LA CROSSE 
56 0 19: 30 516 ANDREA HONSHEL 0 OPEN 
HEIDI WRIQHI - ·- CEDARVlLLE UNIVERSITY 57 49 19: 33 167 r 3 
58 50 19: 34 402 JANNA WEEDEN 3 UNIV-WI-PARKSIDE 
59 51 19: 34 447 ALEXIS VIRTUE 2 ST JOSEPH'S COLLEGE-rn 
60 0 19: 34 382 CASSIE SCALLON 2 UNIV-WI-LA CROSSE 
61 52 19: 35 434 LYNANN LORENZ 0 EDINBORO ST PA 
62 0 19: 35 373 COURTNEY MILLS l UNIV-WI-LA CROSSE 
63 53B 19: 35 123 LEAH CORNELL 2 CAL VIN COLLEGE 
64 54B 19: 36 290 LISA GORKIEWICZ ?@;~- 2 NORTHERN MICIDGAN UNIV 65 55B 19: 36 154 KIM MCNEILANCE 2 CEDARVIILE UNIVERSITY 
66 0 19: 37 172 ADRIAN CHOUINARD 1 GRAND VALLEY STATE 
67 0 19: 37 381 JULIA RUDD 1 UNIV-WI-LA CROSSE 
68 56 19: 39 249 SALLY SCHONFELD 4 LAWRENCE UNIVERSITY 
69 51 19: 39 198 KRISTIN WARNER 4 HILLSDALE COILEGE 
70 0 19: 40 178 JULIE MARTIN 2 GRAND VAU.EY STATE 
71 58 19: 40 219 CINDY PYLE 2 INDIANA WESLEYAN UNIV 
72 S9 19: 41 223 AMANDA FREEMAN 3 LAKE SUPERIOR STATE U 
73 0 19: 42 132 MIMI SPEYER 1 CALVIN COLLEGE 
74 60 19: 44 222 KARA WATSON 1 INDIANA WESLEYAN UNIV 
75 61 19: 45 18S CALLIE ANDERSON 1 HILLSDALE COLLEGE 
76 0 19:46 360 JANELLE CURTIS 4 UNIV-WI-LA CROSSE 
77 62 19: 46 395 PAM MURKOWSKI 2 UNIV-WI-PARKSIDE 
78 63 19: 46 213 KATIE AIJ.OWAY 1 INDIANA WESLEYAN UNIV 
79 64 19: 46 217 BMil., y HARRIMAN l INDIANA WESLEYAN UNIV 
80 6SB 19: 47 1S9 lf?:!NTFRR .ROMAN ( 2 CEDARVILLE UNIVERSITY .. 
81 0 19: 47 130 TRACY DIEPHUIS 1 CALVIN COILEGE 
82 66B 19: 47 216 RACHEL COX 2 INDIANA WESLEYAN UNIV 
83 67B 19: 49 189 1RUDY CHASE 3 Hil.LSDALE COLLEGE 
84 68B 19: SJ 437 LINDSAY ROBERTS 0 EDINBORO ST PA 
85 0 19: 52 174 KRISTEN ECHOLS 2 GRAND VALLEY STATE 
86 0 19: 53 128 SARAH MERDZINSKI 2 CAL VIN COLLEGE 
87 0 19: 53 118 SARAH CROWE 3 CAL VIN COILEGE 
88 0 19: 54 376 NICLOE OHMEN 1 UNIV-WI-LA CROSSE 
89 0 19: 55 287 RACHEL DAW 2 NORTHERN MICHIGAN UNIV 
90 0 19: 55 366 LIZ KANACK 2 UNIV-WI-LA CROSSE 
91 0 19: 56 504 KIM MUELLER 0 PLAITEVILLE WI 
92 0 19: 57 129 ASHLEY BERNER I CAL VIN COLLEGE 
93 69B 19: S8 390 LINDSAY DE wrrr 2 UNIV-WI-PARKSIDE 
94 70B 19: 59 199 ANNA WEBSTER 4 HILLSDALE COLLEGE 
95 71 20: 00 255 USA TRANEL 4 LAWRENCE UNIVERSITY 
96 0 20: 01 127 TAMI VER :MEULEN 2 CAL VIN COLLEGE 
97 72 20: 02 264 DANIELLE DALTON 3 MICHIGAN TECH UNIV 
98 0 20: 02 293 TAMI KOCHEN 1 NORTHERN MICIDGAN UNIV 
99 0 20: 03 370 MELISSA LEMKE 2 UNIV-WI-LA CROSSE 
100 0 20: 04 367 KIM KENWORTHY 1 UNIV-WI-LA CROSSE 
101 73 20:06 263 JESSICA BRAK.ORA l MICIDGAN TECH UNIV 
102 0 20: 06 313 LEIGH VICKROY 3 OLIVET NAZARENE UNIV 
103 74 20: 07 224 AMY BUSFJELD I LAKE SUPERIOR STA TE U 
104 0 20: 08 179 VAL VANNETrEN 3 GRANO VALLEY STATE 
IOS 0 20: 10 192 MINNA HANCOCK I Hil..LSDALE COLLEGE 
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PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 15, 2001, 12:56 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
106 0 20: 11' 385 KRISTY SCHULTZ 2 UNIV-WI-LA CROSSE 
107 0 20: 11 156 JENIFER NIKEIU£., 2 CEDARVILLE UNIVERSITY 
108 75 20: 11 141 KRiSTIN JGIELSKI 2 CARROLL COLLEGE 
109 76 20: 12 234 JERRILYN MCLEOD 1 LANSING COMM COLLEGE 
110 0 20: 12 180 TERESA MORSTED 1 GRAND VALLEY STATE 
111 0 20: 13 195 TERAH MALE'ITE 2 HILLSDALE COILEGE 
112 77 20: 13 269 CHRISTY KNOCH 2 MICIUGAN TECH UNIV 
113 78B 20: 14 218 ASm..EY OHRN 2 INDIANA WESLEY AN UNIV 
114 0 20: 15 120 SARAH TINHOLT 3 CAL VIN COll.EGE 
ll5 79 20: 16 265 KATE DALTON 3 MIClllGAN TECH UNIV 
116 80 20: 16 150 TAMI WI'ITLIEFF 3 CARR.OU, COLLEGE 
117 0 20; 18 500 ELLI JOHNSON 0 WISC TRACK CLUB 
ll8 81 20: 19 406 KATIE CHRISTENSEN 3 UNIV-WI-WHITEWATER 
119 82B 20: 19 397 JESSICA POITER I UNIV-WI-PARKSIDE 
120 83 20: 20 282 SHEILA SCHWARTZ 3 MSOE 
121 0 20: 21 121 KATIE VAN BEEK 3 CALVIN COLLEGE 
122 84 20:22 .271 LESLIE SEMLER 2 MICffiGAN TEOi UNIV 
123 0 20: 22 359 L YNSI BERGE 3 UNIV-WI·LA CROSSE 
124 0 20: 23 394- LINDA MUFFLER 4 UNIV•WI•PARKSIDE 
125 85 20: 23 4S9 THEA STRAND 4 HAMLINE UNIVERSITY 
126 86B 20: 24 262 LEIAH BALSIS 2 MICIDGAN TECH UNIV 
127 87 20: 25 256 ALISON VANDENBERG l LA WRENCH UNIVERSITY 
128 88 20: 26 7 KATIE HANRAHAN 1 WISC-GREEN BAY 
129 0 20: 27 389 CONNIE CAMP 2 UNIV-WI-PARK.SIDE 
130 0 20: 27 312 ERIN SNEED l OLIVET NAZARENE UNIV 
131 89B 20: 29 433 SHANNON LOEWKE 0 EDINBORO ST PA 
132 0 20: 30 133 MELINDA.VANKIRK 1 CALVIN COLLEGE 
133 0 20: 31 131 ELISE ELZINGA l CALVIN COLLEGE 
134 0 20: 32 298 ANNALISE BAUMER 1 NORTHERN MICHIGAN UNIV 
135 90 20: 32 273 ANGELA ARPKE 4 MSOE· 
136 91B 20: 32 272 NAIA SUSZEK 2 MICHIGAN TECH UNIV 
137 92 20: 33 456 CORRIN HOFFMAN 2 HAMLINE UNIVERSflY 
138 93B 20: 34 254 DANA THUECKS 2 LAWRENCE UNIVERSI'JY 
139 94 20? 35 6 COLLEEN· HAMILL 3 WISC-GREEN BAY 
140 95 20: 35 231 JESSICA DEHNERT 1 LANSING COMM COUEGE 
141 96 20: 36 354 RENEE WILLKOM 2 SAJNl' MARY'S UNIV 
142 0 20: 36 372 JESSICA Mil..LBR 1 UNJV.WJ,LA CROSSE 
143 97 20: 38 409 JESSICA GRAU 1 UNIV-WI-WHITEWATER 
144 0 20: 38 388 AMANDA BERGERON 1 UNIV·Wl·PARKSIDE 
145 98 20: 38 411 HOLLY OCHS 1 UNIV-WI-WHITEWATER 
146 99 20: 39 443 JAYMI HARTZLER 2 ST JOSEPH'S COLLEGE-IN 
147 100 20: 39 445 DARCI RAMIREZ 3 ST JOSEPH'S COLLEGE-IN 
148 101 20: 39 441 SARAH. FLORY 3 ST JOSEPfrS COLLEGE-IN 
149 102 20: 39 149 TAMI WILM l CARROLL COLLEGE 
150 0 20: 39 193 MOLLY ISON 2 HllLSDALE COLLEGE 
151 0 20: 40 116 KRIS LUMKES 4 CALVIN COLLEGE 
152 0 20: 40 187 STEPHANIE CARROLL l IIlLLSDALE COILEGE 
153 0 20: 41 294 SHANNON DIKKEMA 1 NORTHERN MICHIGAN UNIV 
154 0 20: 41 393 NIKKI MEYER 2 UNIV-WI-PARKSIDE 
155 0 20: 43 126 JODI VER :MEULEN 2 CALVIN COLLEGE 
156 0 20: 44 S09 SAM COHEN 0 RACINE. WI 
157 0 20: 45 292 THERESA BRIMMER 4 NORTIIERN MJCIUGAN UNIV 
158 103 20: 46 429 MELISSA WIEST 4 CORNERSTONE UNV 
159 104 20: 48 3 JESSICA DAY 3 WISC-OREEN BAY 
160 0 20: 48 515 JENNIFER POLLARD 0 OPEN 
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O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
161 0 20: 49 267 MARGOT HUTCHINS 2 MICIIlGAN TECH UNIV 
162 0 20: 49 380 JULIE RAVET 3 UNIV-WI-LA CROSSE 
163 0 20: 53 392 ANNE FAVOLISE 1 UNIV-WI-PARKSIDE 
164 0 20: 55 37S AMY NOLEN 2 UNIV-WI-LA CROSSE 
165 105 20: 58 416 CARLA KEGEL 2 UNIV-WI-PLA TI'EVILLE 
166 0 20: 59 435 KRlSTEN LOVE 0 EDINBORO ST PA 
-167 0 20: 59 165 MAREN ULLESTAND=- - .. 2 CEDARVILLE UNIVERSITY ' -
168 106 21: 00 14 SARAH Wll..NAMAKI 3 WISC-OREEN BAY 
169 107 21: 00 426 MARGARET PELZ I CORNER.STONE UNV 
170 0 21 : 01 309 CRYSTAL HOFFMANN 2 OLIVET NAZARENE UNIV 
171 0 21: 01 362 STEPHANIE ENNIS I UNIV-WI-LA CROSSE 
172 0 21: 01 134 CRYSTAL ZUIDEMA 1 CAL VIN COLLEGE 
173 0 21: 02 401 VAL STOCK l UNIV-WI-PARKSIDE 
174 0 21: 03 439 EMJLY STALLSMITH 0 EDINJ30RO ST PA 
175 J08B 21: 03 242 SHELLEY EBERT 3 LAWRENCE UNIVERSITY 
176 0 21: 04 510 IVANNA RUNLOTS 0 RACINE, WI 
177 109 21: 05 203 SUSAN LEWIS 2 Il..LINOIS INST OF TECH 
178 110 21: 05 420 STACY RAHBERGER 4 UNIV-WI-PLATIEVR.LE 
179 0 21: OS 251 ANNA STOCKHAUSEN l LAWRENCE UNIVERSITY 
180 111 21: 07 315 AMY KAU1H 2 ROBERT MORRIS OOILEGE 
181 0 21: 07 lS3 ANDREA GRIGORENKO ~ 2 CEDARVILLE UNIVERSITY .. 
182 0 21: 08 166 ABIGAIL WINBURN .. _ ~ 1 CEDARVJILE UNIVERSITY 
183 112 21 : 08 137 SARAH DEDUNGER 4 CARROLL COLLEGE 
184 0 21: 10 270 TONI MCKNIGHT 2 MICHIGAN TECH UNIV 
185 113 21: 12 226 SARAH PENN 2 LAKE SUPERIOR STATEU 
186 114 21: 15 350 TIIERESA MILLER 3 SAINT MARY'S UNIV 
187 0 21: 16 tsl MEGAN nm.,Jli_ ... 
-=--== 1 CEDARVILLE UNIVERSITY 
-188 11.S 21: 18 457 JENNY. MAXTED 4 HAMLINE UNIVERSITY 
189 0 21: 18 514 NICOLE STONE 0 OPEN 
190 0 21: 18 266 MELISSA HASENBANK 2 MICIUGAN lECH UNIV 
191 116 21: 19 318 LIZ BISBEE I ROBERT MORRIS OOILEGE 
192 117B 21: 19 415 LAURA WEBER l UNIV-WI-WIDTEWATER 
193 118 21: 22 444 DANI RAMIREZ 3 ST JOSEPH'S COu.EGE-IN 
194 0 21: 23 440 ASm..EY BRYANT 0 ST JOSEPH'S COLLEGE-IN 
195 119 21: 24 148 KRISTIN PATTERSON 3 CARROLL COLLEGE 
196 I20B 21: 25 140 KATIE HALSTEAD 4 CARROLL COLLEGE 
197 0 21: 28 517 TiiEA PETERSEN 0 OPEN 
198 121 21: 29 13 AMBER Wil,NAMAKJ 2 WISC-GREEN BAY 
199 l22B 21: 30 139 RACHEL GRAMSDORF 2 CARROLL COLLEGE 
200 123 21: 32 225 GINNY WAITZ 4 LAKE SUPERIOR STA TE U 
201 0 21: 33 505 JERA POLZIN 0 JANESVll.LE, WI 
202 124 21: 34 316 AL.ANDRA HAYWOOD 2 ROBERT ~ORRIS COILEGE 
203 125 21: 35 419 BECKY POLZIN l UNIV-WI-PLA 'ITEVILLE 
204 0 21: 36 247 KELLY SCHEER l LAWRENCE UNIVERSITY 
205 0 21: 37 398 JESSI SCARDINA I UNIV~WI-PARKSIDE 
206 0 21: 40 136 ABIGAIL BRAYTON I CARR.OIL OOLLEGE 
207 0 21: 40 268 MEGAN KllLIAN I MICIIlGAN TECH UNIV 
208 126 21 : 41 348 JENNY FOLGERS I SAINT MARY'S UNIV 
209 127 21: 43 3S3 ANNA SHIELDS 2 SAINT MARY'S UNIV 
210 128 21: 47 351 ELlZABETH MUNN 2 SAINT MARY'S UNIV 
211 129 21: 48 201 .ANY A FIECHTI. 2 JLLINOIS INST OF TECH 
212 130B 21: 48 448 SHANA WYATT 4 ST JOSEPH'S COLLEGE-IN 
213 0 21: 50 122 NIKKI BUURMA 2 CAL VIN COLLEGE 
214 0 21: 51 369 CHRISSY LAIRD ( UNIV-Wl·LA CROSSE 
215 l31B 21: 52 414 SARAH VERHALEN l UNIV·WI-WHITEWA TER 
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PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 15, 2001, I 2:56 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
216 0 21: 54 405 LEAH CHOJNACKl UNIV-WI-WHITEWATER 
217 132B 21: 54 345 COLLEEN BOURQUE 4 SAINT MARY'S UNIV 
218 133 22: 02 453 JEN DAVIS 4 HAMLINE UNTVERSfIY 
219 l34B 22: 04 I LIZ COOK 2 WISC-GREEN BAY 
220 135 22: 05 278 AMY HORST 4 MSOE 
221 0 22: 05 404 MAUREEN CAVANAGH 4 UNIV-WI-WHITEWATER 
222 0 22: 07 186 JAMIE BAKER 1 lffi..LSDALE COILEGE 
223 0 22: 11 162 ELIZABETII SHORIT 1 CEDARVILLE UNIVERSITY 
224 0 22: 12 246 mss MOSER 2 LAWRENCE UNIVERSfIY 
22S I36B 22: 13 11 NIKKI PETERSON 2 WISC-GREEN BAY 
226 0 22: 14 364 CARA HENNEBERRY 4 UNIV-WI-LA CROSSE 
227 0 22: 15 412 N1KKI SCHIBLINE 1 UNIV-WI-WHI'IEWATER 
228 137 22: 16 227 LEAH ROCHE 2 LAKE SUPERIOR STA TE U 
229 138 22: 17 23S JULIA :MILLER 1 LANSING COMM COLLEGE 
230 0 22: 19 4 SHANNON D0HER1Y I WISC-GREEN BAY 
231 0 22: 21 138 SARAH FAD.,ING 3 CARROLL COLLEGE 
232 0 22: 27 146 KAREN NEI..LESSEN 2 CARROLL COLLEGE 
233 0 22: 32 160 KATIE RULAPAUGH 3 CEDARVIl..LE UNIVERSITY 
234 139 22: 34 "'2'74 ~BAHR 2 MSOE 
235 0 22: 35 145 CLAIRE MII.LER 1 CARROLL COLLEGE 
236 140 22: 37 317 SARA 1HOMAS 3 ROBERT MORRIS COLLEGE 
237 0 22: 38 161 KATIE SCHAUER 
-
1 CEDARVIlLE UNIVERSITY 
238 141 22: 43 £6~ SHIREMAN 1 LANSING COMM COLLEGE 
239 0 22: 47 5 JACKI EMMERICH 3 WISC-GREEN BAY 
240 l42B 22: 51 346 EMlLEE CONLEY · 3 SAINT MARY'S UNIV 
241 0 22: 55 163 ELIZABE1H TEGOE 
-
=-WWW......;....aa I CEDARVILLE UNIVERSITY 
242 J43B 22: 51 228 ALEXIS BERKE 1 LAKE SUPERIOR STATE U 
243 144 22: 58 451 MARIE CLAUSON 3 HAMLINE UNIVERSITY 
2« l4SB 23: 02 460 LISA WOJAHN 3 HAMLINE UNIVERSITY 
24S 146 23: 04 277 LAURA HAUSE 2 MSOE 
246 147 23: OS 202 JACKIE JOHNSON 4 ILLlNOIS lNST OF 1EOI 
247 0 23: 07 503 LAURA MILLER 0 WISC TRACK CLUB 
248 0 23: 08 IS2 JENNI GERBER 4 CEDARVILLE UNIVERSITY 
249 148 23: 12 237 SHANNON STACEY I LANSING COMM COLLEGE 
250 0 23: 12 258 DENDLL JONES 0 LEWIS UNIVERSITY 
251 149 23: 13 417 BECKY LONG l UNIV-WI-PLA'ITEVJLLE 
252 0 23: 21 349 ERIN IDA I SAINT MARY'S UNIV 
253 0 23: 22 379 KAREN POPP 1 UNIV-WI-LA CROSSE 
254 1SOB 23: 27 452 LINDSAY CONRAD 2 HAMLINE UNIVERSITY 
255 151B 23: 34 232 ASHLEY HE1TINGER l LANSING OOMM COLLEGE 
256 0 23: 38 347 NAT ALIE COSSETT A 2 SAINT MARY'S UNIV 
251 0 23: 38 190 ERIN D0HER1Y 1 HILLSDALE COLLEGE 
258 152B 23: 40 418 DANA MANTHEI 2 UNIV-WI-PLA TIEVIU..E 
259 0 23: 43 248 APRIL EVANS 1 LAWRENCE UNIVERSITY 
260 0 23: 46 3S2 KATIN SHERMAN 4 SAINT MARY'S UNIV 
261 0 23: 58 239 JULIA BEIEN 2 LAWRENCE UNIVERSITY 
262 l53B 24: 07 275 SARA DAVIES 2 MSOE 
263 0 24: 07 297 AUBREY PARSONS 1 NORTHERN MICJilGAN UNIV 
264 154B 24: 15 229 MICHELLE DENEAU 1 LAKE SUPERIOR STATE U 
265 0 24: 44 253 KATE STRASSER 1 LAWRENCE UNIVERSITY 
266 0 24: 47 507 JENNIFER HIMBBAUCH 4 OLIVET COLLEGE 
267 0 24: 50 250 ALEXIS SEXTON 2 LAWRENCE UNIVERSITY 
268 0 24: S6 252 SARA STRASSER 2 LAWRENCE UNIVERSITY 
269 0 24: 59 455 FIONA HA TFJEID 1 HAMLINE UNIVERSITY 
270 IS5 25: 00 319 YESSENIA RANGEL 1 ROBERT MORRIS COLLEGE 
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PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 15, 2001. 12:56 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
271 0 25: 12 512 ES1ELill RANGEL 0 OPEN 
272 0 25: 21 450 LINDSEY AYSTA 2 HAMLINE UNIVERSITY 
273 IS6B 25: 23 238 ERIKA STEINBERG 2 LANSING COMM COLLEGE 
274 0 25: 26 142 MARY MCGREAL 2 CARROLL COll.EGE 
275 157 25: 32 200 RACHEL BARNES 3 ILLINOIS INST OF 1ECH 
276 158B 25: 38 281 JESSICA KRA WCZY'K 4 MSOE 
277 159 25: 43 207 SARAH ROUDEBUSH 2 ILLINOIS INST 9F TECH 
278 0 25: 50 280 MARIE KLUGE 4 MSOE 
279 0 26: 04 508 PAM HOLLER.BAUGH 2 OLIVET COLLEGE 
280 160 26: 37 423 ELISABETH A WI'REY 1 CORNERSTONE UNV 
281 0 26: 39 257 L YNZE ANDERSON 0 LEWIS UNIVERSITY 
282 0 26: 56 230 JONI BOWKER I LANSING COMM COLLEGE 
283 0 27: 12 188 KEREN CASCIANI 1 HILLSDALE COLLEGE 
284 0 27: 19 221 KEIL Y VEENKANT 2 INDIANA WESLEY AN UNIV 
285 0 27: 20 214 lilLLARY BARLOW 1 INDIANA WESLEY AN UNIV 
286 161B 28: 01 211 NEV A WHELLER 2 ILLINOIS INST OF TECH 
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